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Premi 
<<ARNAU DE PALO MAR» 
d '·investigació 
A la seu social del Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau 
de Palomar» (CERAP), reunit el jurat del Premi d'In-
vestigació «Arnau de Palomar» que és integrat pels sen-
yors següents: 
per igual i seria desitjable que, com a punt de partença,. 
els seus autors arribessin a resultats més definitius . 
-Joaquim Mallafrè i Cava/dà, traductor, catedràtic 
d'anglès a I'I.B. Antoni Gaudí de Reus i professor de 
català a la Universitat de Barcelona (facultat de lletres 
de Tarragona) . 
-Salvador ].Rovira i Gómez, secretari i catedràtic de 
geografia i història a l'Escola Universitària del Profes-
sorat d'E.G.B. a Tarragona. 
-Pere Salabert i Solé, director i professor a l'Escola Mu-
nicipal d'Art Dramàtic Josep Ixart de Tarragona, i 
professor d'estètica a la Universitat de Barcelona. 
-Josep M. Toda i Serra, secretari de la Secció d'Estudis 
Històrics' i Socials del CERAP, llicenciat en fi lologia 
catalana, que actua de secretari . 
Vol fer constar que tant l'Enquesta sociolingüística 
sobre la vila de Riudoms com Una mostra de teatre po-
pular a Riudoms. <<La tragedia de Sant Sebastià» de-
mostren un esperit d'investigació que mereix l'estimul 
sopar 
El jurat ha tingut en compte que ambdós treballs 
esmentats són molt diferents, cosa que fa difícil la seva 
decisió final. Per això i considerant l'interès que cada 
treball té dins del seu camp 
ACORDA concedir el Premi d'Investigació «Arnau 
de Palomar» ex-aequo a Enquesta sociolingüística sobre 
la vila de Riudoms i a Una mostra de teatre popular a 
Riudoms. «La tragedia de Sant Sebastià» que, un cop 
obertes les pliques, corresponen respectivament a Josep 
Maria Virgili i Ortiga, i a Salvador Anton Clavé i Fran-
cesc Mundi P-edret. · 
L'acte de lliurament del Premi d'Investigació «Ar-
nau de Palomar>> als dos treballs guanyadors que seran 
publicats dins de la col.lecció «Quaderns de divulgació 
cultural» es farà el dia i el lloc que l'entitat que el convo-
ca determini. 
En prova de conformitat , el jurat signa la present 
acta amb mi, el secretari· 
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